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Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 
Dosen Pembimbing II : Dr. Ir. Erni Setyowati, MT 
Dosen Penguji I : Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
 
A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Asrama Haji Embarkasi Semarang ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh Ibu Dr. Ir. 
Titien Woro Murtini, MSA, Dr. Ir. Erni Setyowati, MT, dan Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT. Presentasi 
dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Tinjauan Asrama Haji Embarkasi  
b. Studi Banding 
c. Analisa Aspek Fungsional (Pendekatan Aktivitas, Kapastias, Kebutuhan Ruang, Program Ruang) 
d. Tinjauan Lokasi Asrama Haji Embarkasi Semarang  
 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari Ibu Dr. Ir. Siti Rukayah, MT ( Penguji ) 
 Saran 




Untuk penerapan desainnya nanti harap diperhatikan aspek Universal Desain karena 
pengguna asrama haji atau peserta haji yang rata-rata sudah berusia lanjut. Harap 
diperhitungkan juga dalam program ruang. 
 
2. Dari Ibu Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA. ( Pembimbing I) 
 Saran 
1. Saran untuk perhitungan besaran ruang kamar mandi asrama wanita dan pria harap 
dibedakan.  
2. Untuk security harap kapasitasnya ditambah, diusahakan untuk setiap bangunan 
ada securitynya mengingat lahan yang di gunakan cukup besar. 
3. Kemudian saran juga untuk kapasitas truk dan poliklinik harap ditambahkan dan 
diperhitungkan lagi.  
 
3. Dari Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT. ( Pembimbing II) 
 Saran 
Untuk tambahan sedikit dari saya perihal perhitungan KDB, KLB, dll sudah dilengkapi 
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